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ESPECTACULO 
La fuerza bruta 
Eq la última semana se Ka 
i . Á.Uüenáo en el Con-
We todo impedir, con las roe-
estado debatiend  en ei v.on- diJas de prevención necesarias, 
¿reso un episodio más de la ^ue la soltura extremada de los 
fuerza bruta. ásperos, de los rezagados, no 
refiero al suceso de Z a - turbe la seguridad de los ciuda-
râ oza, tfue es contiguación de danos pacíficos. 
otroS sucesos acaecidos ahora AKo[& bfán. Io primero | 
enlaRepública yantes en la la autoridad necesita para po-
^onaKÍUÍa. M-J^r sena decir der realizar ese designio es que 
.jae .ne refiero a los sucesos ^e- todos coiaboren con eIlaí en ^ 
IS 
1 
Empresa Periodísiica y Técnica de rumicidad 
D i B e j e s > 
Teléfono 182 T E R U E L Apartado 10 
U 
nuinamente emanóles, el pue- g i r ¿e estorbar su laboí pacífi-
a m á ¿ rAT-ó-i n iAn- i X T - i . t o d o partido republicano o 8 0 -Wo que tiene mas razón, cuan- CaJora. N o creo exagerar si d i - Ja_ .1 / i 
sin ley, son incompatibles con | contra los judíos, devastando sus 
orcranizaciones, sus intereses, sus 
cialista, (Jue j a m á s el favor y el 
amparo de las organizaciones 
se impondrá entre los delitos 
ásperos, campen 1 1 1 , 1 1 . 
, , , . de los barbaros y el vi^or aus-
s en el solar de la , 1 , 
«1 Waso del orden publico v n ' L i - 1 • 1 1, . tero y majestuoso de la auton-
el rracasu uci 1 ^ y J^SpUbI1ca, la tiene la política 1 1 1 • - - i tencias, sus economías... l a Maso-
^ i . dad. i o d 
ío más... ríñones tiene. : g0 que [a causa principal de 
Creo que a ra iz de la traje- (jue [oa reZa jados, los incom-
díaeiectc)raTdeHjrnach3S ,es- patib[es, los 
cribí un artículo, patentizando por sus fueros en el solar ¿e ]& 
vidas. Los judíos eran g inte anti 
pática a nuestras reaccionarias de-
rechas, esencialmente católicas. 
Hitler arremetía contra los maso-
1 nes, arruinando sus logias, sus exis-
pidiendo al m i n i n o señor Ca- de partido! Con harta^'^ec^h- ^ d . l oaos los partidos perdé-1 er; ; v 
^ due se interesara por ^ 1 , r án al j anos afiliados. N o i t o . j l i 
,a. masa 
sares aue se inieresara por „• 1 „ 
SBl . 4 , ^ cía los rezagados medran al 
abordar y resolver estos lamen- • 1 1 . porta. 
. arrimo de la protección parti-
taüles problemas ae sangre. , país compensará 
La ÜcpÚDÍíca necesita afian-
zarla st^unda i pública para 
; . "dad. Jyluchas lagrimas y mu-
reáiabiecer la conrianza del 1 1 1 . roas, que . . , , , choi recuerdos luctuosos se ha- 1 pueOlo en el orden constituido. \ , 1 • , r v „. :K w . , bna ahorrado la Repúbl ica 
iuDcoiüS que las causas de es- 1 1 . . 
. ^ . . . . . 1 1 , cuando todos comprendieran 1 liia^uietui no í awon enjen- . • . t 1 1 1/ 1 1 A 1 ^ue «ïuíen se situa tuera de la iradas por los jooernantes de 
honrada del 
con exceso 
di-;tafque les ampara contra el w 11 ¿ j - 1 1 r > ' i i -
. . . aquella pérdida y la Repúbl ica 
n j o r sereno y justo de la auto- 1 . - 11 
demostrara con ello, una vez 
solo es compatible 
con las personas civilizadas y 
decentes. 
FERNANDO VALORA 
Madr id . la fclcpú iica; son ei fruto de la 
liquidacióa de la monarquía ; 
son las supervivencias de los 
estertores agónicos que acom-
ptiñaroaalderrumbcimiento de 
un rc¿imea, son ios escapes de 
esas tuerzas barbaras, prima-
ley no puede ser afiliado de 
n i n g ú n partido republicino.: 
Cuando el correligionario pi-? 
diese que se desvíe o desvir túe 
o a tenúe el imperio de la ley 
debiera encontrar por única 
respuesta la inmediata expul-
sión de su partido. Con ello se, 
LAS DBR8GHAS 
Y « J emas c iegas 
nas, aaccstraies, que perduran 1 , j j 1 
4„ t , , F , quedar ían, en verdad, los par-
en toda iociedad, contenidas o . , . L - . A . J ^ . 1 
tidos sm muchos rezagados,' 
que a todos ellos acudieron en 
demanda de favor y amparo; 
aconaiadas por los resortes del 
Liado poiideo, tutelar de la 
civilización y dei progreso; pe- , , u-^ -
Mtí.mh.á^ . 1 . . . . . : . . Pero acogerían, en cambio, a wtambién advertimos a esa gran masa de gente út i l y 
PWHO anhela verse libre cuan- , ' L J •...•«o 
toante 1 , . . honesta que huye de contactos 
'«ames de la pesadilla dei te- . , . • ^ - J 
inciviles, y se venan asistidos 
No hace muchos días escribía-
mos, en estas mismas columnas, 
un artículo en el que tildábamos a 
las derechas reaccionarias de tor-
pes y cerriles. Hoy tenemos que 
añadir un adjetivo más a la tilde: 
ciegas. 
Las derechas reaccionarias pade-
cen una estupenda ceguera mental. I 
Lo sentimos por cuanto son parte ¡ 
cismo. 
Aquello, para nuestras derechas 
—para los católicos intransigen-
tes—iba sobre ruedas. jQué insig-
ne el inefable Ado fo, de->tripaju 
dios, aniqui'amasone^I 
Las derechas, se hinchaban de 
aplaudirle... 
Perí , tras juHíos y masones, he 
aquí-que les llega el turno a los ca-
tóÜv.'s alemanes. 
Hitler acaba de disolver las orga-
nizaciones de Acción Popular y de 
confiscar sus bienes. 
jQué van a de. ir ahora los cat* 
DBL PENSAR 7 DPL VIVIR 
a p i i q ui» J e p i e d r a 
Ea un lamentable error creer jeto a constante, evolución y cam-
que la idea de un objeto o de bio. El hombre de hoy no puede 
un acontecimiento puede tener ser e| m¡smo de hace dos mil años, 
un valor constante en entidad como |a mosca hallada en e| londo 
o en caldad y lo e» el modo de de las e x c a v a c ¡ o n e s de ,as sepUItu_ 
coneiderar las ideas abstractas, < . . < - > 
,Ï> ., , ras egipcias. Suponer que su psico-
teaidas por entidades constan- . . . . . . ,7 . 
te», que no pueden sufrir el ¡0«ía es 'sanable y que a ella de-
cambio más mínimo. Esto com- ben atenerse todas las instituciones 
prueba la facilidad con que el sociales y políticas, es predicar el 
hombre cae en las más ens ño- estancamiento y el atraso, con su 
•as ilus:ones y reverencia pala- consiguiente injusticia y barbarie. 
bras que son ruidos vanos. La realidad es otra. Precisamente 
M A U D S L E Y . «Fisíoloáía porque el alma humana no ès la de 
del espíritus Ganglios de los hace veinte siglos es por lo que 
bemisferios. tienen que modiiiearse las institu-
He aquí que un escritor ateneísta, ojones todas y cambiar la econo-de positivo mérito, ha encontrado 
el argumento decisivo en contra del 
movimiento socialista, que se reali-
za en todo el planeta, v aun en con-
tra de toda la evolución emancipa-
dora del proletariado. El argumento 
es el siguiente: «Se habli de susti-
tuir (se refiere a la Conferencia 
Económica de Londres) la econo-
mía liberal por otra de tipo social y 
el estímulo personal por estímulos 
colectivos; pero todo ello implica 
una transformación de la propia 
psicología, obra muy lenta, si es 
que ella es posible y no contraria a 
la tendencia de la Naturaleza.» 
Es decir, que el espíritu indivi-
dual, como el colectivo, son a'go 
que no puede evolucionar, ni trans-
lieos españoles del «bello Adolfo»? , tormarser y queF p0r consiguiente, 
"or.para continuar su crea-
cióa y su historia en u n medio 
pacitico de orden, de ley de 
coatiaaza. 
, »>e duá que no es fácil supri-
or las sacudidas d . l cuerpo ente. para ayudar a l resta-
Süüal, cuando éste padece una 
por la op in ión general del país . 
E,s menester, por bien de Es-
paña , para facilitar la obra pa-
cificadora del Poder ejecutivo, 
sea quien fuere el que los re-
reilüvación tan honda 




aso nos objeten que 
blecimiento de la confianza 
pública, que el G >bíerno aco-
integrante del todo español. Fueran 
del Congo, y quizá esa mentalidad 
absurda de las derechas reacciona-
rias nos regocijara. 
¡Con qué fervor lanzaron las de* 
¡Ahí Esto, sin duda, ya no será 
origen de loores y cánticos, por 
que, efectivamente, es un atropello. 
Pero, ¿no era también un atrope-
llo aquéllas persecuciones de ju-
díos y masones, que. tanto elogia-
ron nuestros reaccionarios? ¿Qué 
van a hacer ahora? 
Estoy esperando una crónica de 
! Elias Olmos, inefable cantor de las 
glorias hitlerianas al destruir la Ma-
sonería. ¿Qué dirá E'ías Olmos de 
Hitler, enemigo también del Catoli-
cismo...? 
Una VPZ más las derechas reac-
toda reforma que los hombres in-
tenten tiene que acomodarse, a ese 
mía individual y social. Es, justa-
mente porque no se piensa en la 
actualidad como en los tiempos de 
los Faraones, por lo que no suben 
los siervos a lomo las enormes pie-
dras a lo alto de las gigantescas pi-
rámides, ni labran a martillo los 
hipogeos. La inteligencia de los 
hombres no es la del antropoide de 
Mac-Crohom. Pese a los creyentes 
en leyendas simbólicas, el alma 
humana y el cuerpo se han unifica-
do; desaparecieron los dualismos en 
esto como en todo y se sabe que 
todo evoluciona y que la Psicología 
y la Filosofía fundidas en una sola 
investigación, progresan conforme 
progresan el hombre y el medio en 
que vive. 
Bn todos los tiempos ha sido in-
vocada la psicología tradicional pa-
ra oponerse a los adelantos cienf-
espíritu invariable, incapaz de pro-j fieos y a las transformaciones so-
greso, a esa psicología sagrada, in-'cíales. El cristianismo se op mía a 
tangible, opuesta a toda nueva base ^ la psicología politeísta y al impe-
de organización colectiva, ^rialismo romano y los cristianos 
Ante todo, habría que preguntar fueron perseguidos El renaclmiéríj 
al ilustre ateneísta psicólogo q ié to se o:,)uso a la p icolo^íi trad < i )• 
Psicología es la que se opone a ia n 1 y los protestantes fueron 1 eva-
transformación económica. Porque, dos' con todos los demás h-tero-
frente a los problemas de la produc- dox s' a las hoguaras. Perdurab e-
ción, de la circulación y del consu- mente se estableció la lucha ent e 
mo de la riqueza, la psicología del ,a tradicón y el progreso. Pero la 
rico no puede ser la del miserable, Psicología no pue ie ser la tr.-.di-
¡ladel patrono la misma del obrero ción. B espíritu hummo no es ya 
meta con decisió 
rechas reaccionarias españolas s s í f S ^ oprimido análoga a la del un v en o sutil, u . solo alado algo 
loores al «bello Adolfo»! ! dicuir^s to'^ e Àlaudier ! 0Presor-. Paréceme que el distinguí sin relación con el cuerpo y con el 
Ningún ciudadano tuvo para esas 'iJit] DOr t:ra ' Pi r"* T ' ^ " escrítor P'6"8'1 demasía Jo en medio en que se mueve, sino que 
derechas la categoría inmarcesible CIIf ' J L ... ^ 1 i f IUna pSÍCo!ogía burS;iesa V muy po es el resultado de un conjunto de 
r ^ u t c i i * ^ . . 0 suire. D a t o su térula, los efecto»: d<»'„«, i„ J. i . J ^ 
, r A del Hitler dictador. Como si los re- ,w Hp' J a ' , 7 ™ , |co en ,a de 'os campesinos y la de energías que, como todas las ener-
^ l a " f — 8 ( m e n e S .bsolu.is.s ..eran e. eH- 1 ~ Z l Z ^ Z ^ ^ ̂  — f 4 ^ ^ s , carabia, se W C a y Se ex-
- nos-. res. Ya sabemos que hay una psi- tingue, para transformarse en otras 
jlíticos se decidan de una veza feliz Alemania bajo su mandato respetuos*», democrática y neutral 
otras 
suave 
«Pa^o dei i^oder de unas a 
manos ae hizo del modo 
y apacible con que lo h i -
íl)¿.3paáa, por u n t e n ó m e n o 
^ aaduiez, de plenitud, de ca-
'^aaniamiad. . 
â8 muchedumbres sólo se 
^itan revolucionariamente, o 
tut4ue se les niega la r azón , o 
p0l<lüe se les pciva de la liber-
H o porque no saben refre-
í r la 
"uivas. Casi todos los mo-
pràctic i r el principio de que personall 
los rezagados, los áspero^, los Caro estaba: Hitler arrenutía 
en religión. 
Ros MONZÓN 
perversión y brutalidad 
insti--
^os de la agitación que pade-
K-epública pertenecen a l 
uWo upo; pero como esa b ru -
z a d no tiene otro remedio 
11,16 U educación de los igno-
^nies, único medio que Kasta 
V se ha inventado para sua-
las asperezas de los tem-
• 
" , violentos o incom-
len tos 
asivo 
^dad r íCOnVÍene£ïueia au-
^ t o d e VÍé0r» n0 
"«teza huinanidad esa as-
^ol ' ^ . ^ ^ o la civilización 


















de mi Sommier 
lámitmúñ/km¡ 
EL / O M M I E R H U M AKICJ^ 
C O N V I E R T E E N UN P L A C E R 
L A N E C E / I D A D DE D O R M I D 
no fuera asi, re-
ía de los pode-
de Monlau. El alma humana era rosos y la de los explotadores no 
esto y no podía ser sino esto; la in- pueden ser iguales a la de los mise-
teligencia y la voluntad eran lo rabies y o la de los explotados. Cla-
otro, y no había medio de que fue- ro es que la psicología de los pri-
ran sino lo otro. Sentimientos, meros es opuesta a to lo intento de 
ideas y voliciones tenían sus reglas reforma económica y social. Son 
fijas inalterubles; porque el hom- los dueños de la riqueza y del po-
bre, formado por un Dios personal, der. ¿Por dónde han de mirar con 
había sido hecho, cahinitio», a su simpatía un movimiento que los 
imagen y semejanza y, por consi- despoja de sus privilegios y que as* 
guientp, todo lo relativo a -u psico- pira a igualar en el bienestar y en 
logia teñí») que ser permanente, i > jla cultura a todos los hombres? Fué 
alterable y definitivo. En rigor, no la psicología neroniana la que hizo 
solamente la psicología, sino todo ;» rder a Roma, como fué !a tradi-
lo humano, tenia que subordinarse Iciònal de los f má'icos la que O'ga-
a los mandamientos y preceptos i nizó la matanza horren'a de «S unt 
divinos y, consiguientemente, a las i B^rthelemy». Pero la psicvlogíu dol 
prescripciones de la Iglesia católi-
ca, apostólica, romana, en qui^n 
Cristo delegó su soberanía y la fa-
pueblo no es opuesta, ni pjele 
serlo, a las reformas del Estado, de 
a propiedad y d» las relacionas en-
cuitad de apacentar sus ovej.is | tre los trabajadores y los p itr víos. 
«Pasee oves meas.» 
Por maiavsntura da los dogmatl 
izantes, la Ciencia ha demostrado|a vece1?, sus investiga lores, imit u»-
Porque es otra, es por lo'que va 
imponiendo sus postulados. 7 at'm, 
;suficientemente que en lo humano 
fnada puede existir inmutable y que, 
! singularmente, en lo que atañe a 
|los intereses, como a los pensa-
[mientos humançs, todo se halia su-
do al célebre profesor de Metaíísicd 
Salmerón, dicen ai resumir sus con-
clusiones desinteresadas:«—Porque 
la Pi¡colegía, si hay Psicología..,* 
Vivimos todavía dç abstraciQ-
Págitía á 
que las que se niegan y re-
chazan son todas falsas y 
condenadas al fracaso con-
tinuo. 
nes, de imágenes, de símbolos y de 
representaciones ideales; más lo 
hacemos así, primero por rutina y, 
luego, por conveniencia burguesa. 
Pero el pueblo trabajador va salien-
do de su estúpido letargo y se pre-
gunta, no ya por qué se le impone 
una psicología, sino qué es la Psi-
cología. 7 ha acabado por declarar 
que nada tiene él que ver con el 
concepto tradicional del alma, ni 
con sus leyes arbitrarias, ni mucho 
menos con la adaptación a un sis-
tema de cosas incompatible con el 
medio ambiente actual y con la 
cultura ditundida lo suficiente para 
no oceptar como imperativos éticos 
las reglas impuestas a los débiles 
por los fuertes y a los esclavos por 
los comitres violentos. 
En conclusión: no es que las 
nuevas orientaciones económicas y 
sociales sean opuestas a un Psico-
logía inmutable, incapaz de una 
transformación opuesta a la Natu-
raleza. Por el contrario: es que la 
psicología humana, o mejor, el 
pensamiento y el sentir de los , 
hombres, ha cambiado y ese cam-i blén es Verdad que pare-
bio impone el de toda la vida so-
cial. 
Porque nó estaraos en los tiera-
pos de las romanzas, sino en el de 
las grandes obras sinfónicas y, en 
él, la psicología individual tiene 
que dejar paso a la social, la «cog-
nitio rei» a la «cognitio circa rem», 
la conciencia de unos cuantos de-
finidores egoístas al bien, al pro-
greso y a la emancipación moral y 
económica e intelectual de todos. 
R E P ü B L · I C A 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
CARABANAuFAvoRiT 
A G U A S A A I N E R A U E S N A T U R A L E S 
L A F A V O R I T A 
esta Corporación e] ¡ 
haberes co r r e spon , , , ^ 
do trunestre dei « ^ ^ ' ^ al 




PROPIETARIOS : HIJOS DE R, J , ÇHÀVARRI. • - - v o PESETAS 
J A B O N S A L E S DE < ^ A I - > A R A M A ! PASTILLA 1 2 5 Y 0 , 6 0 _ P E ^ 
B o l s a j l e J V l a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Siempre asustan y se 
persiguen aquellas ideas 
que lesionan y perjudican 
los intereses propios y que 
pueden llegar a exponer el Exterior 4 por loo 
i . i ^ • t _ Amortizable 3 por 100 
bienestas pue egoistamen-
te se disfruta; pero tanv 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
ANTONIO ZOZAYA 
Madrid. 
n w r o s 7.000 plazas 
«ACADEMIA TUROLENSE» 
Preparación Magisterio. Ingreso 
Normales. Oposiciones. Clases 
orales, correspondencia. Juan Pé-
rez 9, 2.°—Informes: don Antonio 
Ugedo, Domingo Gascón 11. Te-
ruel. 
Cuando aprendemos en 
la experiencia histórica que 
las teorías al parecer más 
sólidas, que los principios 
más arraigados, que las 
creencias que fueron mun^ 
dialmente extendidas, que 
las religiones y los ideales 
cuya fe y convicción era 
tan firme que convertía a 
los prosélitos y apóstoles 
en mártires y héroes subli-
mes, y las vemos que en 
el transcurso de los siglos 
han mostrado al mundo 
sus contradicciones, sus 
errores, sus mentiras, sus 
absurdos máe desprecia 
bles y ridículos, y las he-
mos visto desmoronarse 
mostrando su vacuidad in-
terna, cuando no la fétida 
carroña de su seno oculto, 
ya no podemos afirmar 
que existe ninguna creen-
cia infalible, intangible ni 
inmutable, aun las que se 
tienen por más veraces, ni 
cen todas acertadas las 
que traen una mejora que 
beneficia, sin examinarsin-
ceramente si ella es justa 
y posible. Y son escasos 
los que miran solo la ver-
dad o la justicia en lo que 
se rechaza o en lo que se 
persigue. Y aún los prosé-!Caja de Emisiones 5 por 100 
litOS más fervientes de un Banco Hipotecario 4 por 100 
ideal, muchas veces bus-
can su interés aún en de-
trimento de los demás sê  
res. 
1928 . . . • • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/8:porl00 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . • • . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
> » 5 por 100 . . . 
» » 5 VÍ por 100. . • 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » ínteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
El hablar demasiado y a 
destiempo es la causa de 
muchas desgracias y de Banco Hispano Americano 
muchos fracasos, no solo 
para los individuos sino 
incluso para los ideales y 
para los partidos políticos. 
Pesetas 
Preferible es conservar 
la República por un poco 
más de energía reprensiva 
que perderla por exceso de 
ingenua tolerancia. 
Cuando se está en pie 
de guerra cada tregua o 
concesión que se permite 
o se hace al ener.dgo, es 
una traición, aunque sólo 
sea involuntaria, que se 
hace a la propia causa. 
J. C . P. 
Pfolesora Í I I É 1.a M i m 
22 aüos praciica ininierrumpida 
LECCIONBS A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑAS 
CLASES ESPECIALES DIBUJO, 
PINTURA 7 BORDADO EN BLAN-
CO, SEDAS, 7 ORO 
Razón: en esta Administración 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de ia Plata . . 
Chade ^ . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . . . • • • • 





O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . . . . . . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . . . . . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 










A u t o m o v i l i s t a s 
Por cesar en el negocio tengo a !a venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor^ 






















































D I P U T A C I O N 
Ses ión J e la Junta AJminisfrali va 
Bl sábado y bajo la presidencia 
de don Ramón Segura, se reunió la 
Junta administrativa, adoptando 
los acuerdos siguientes: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
La salida de la Casa de Benefi-
cencia a instancia de sus parientes 
más próximos, Luis Carceller y 
Francisco Alcón, del acogido San-
tiago Gil Domènech. 
El ingreso en la Casa de Benefl-
Bl ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepto de acogido de 
lactancia del niño Millán Estevan 
de Celia. 
Desestimar las instancia del ve-
cino de Martín del Río, Ramón Bar-
berán, solicitando auxilio de lac-
tancia para su hija Rosa, por satis 
facer una contribución superior a 
la fijada en el reg'amento de la Ca-
sa de Beneficencia. 
Desestimar la instancia del veci-
cencia en concepto de acogidos de ,no ^e Ababnj, Bernabé Moya, solí-
Pedro P. Moya, de Ababuj, y en el ] citando auxilio de lactancia para su 
Asilo de Ancianos Desamparados 'VJo Juan Francisco, por satisfacer 
I 
de esta capital de Ignacio Giménez 
Navarro, de Olba. 
Confirmar el traspaso verificado 
por el señor alca'de de Gea de A l -
barracín de la acogida de lactancia 
Isabe Doñate a lavor de su nueva 
nodriza Carmen Alpuente Caba-
llero. 
I Desestimar la petición de ingre-
so en la Casa de Beneficencia en 
concepto de acogida de María Lui-
sa Gisbert por no tener ganada la 
vecindad. 
una contribución superior a la fija 
da en el reglamento de la Casa de 
Beneficencia. 
Quedar enterada de una comuni-
cación del señor ingeniero-jefe de 
este Distrito forestal, autorizando la 
ocupación, durante el presente ve-
rano, de la Casa forestal del monte 
de Orihuela del Tremedal, por los 
niños acogidos en la Casa provin-
cial de Beneficencia, y hacer cons-
tar en acta el agradecimiento de es-
ta Corporación. 
sP0̂ dieritQ 
gjes ^icipa('0iCon'es« los7 
dos provinciales. 
los Padrones . 
personales formados parde c*k 
ejercicio por var¡0s / r el ^ 
de esta provincia. tatii 
Dada cuenta de una Declarar que Federico Pescado1" 
Galve falleció a consecuencia de i ^7 061 señor alcalde ^ " S . 
un accidente del trabajo que venía !de Ay^amiento de ca| S 
realizando por cuenta de esta Dipu- sol,cl|ando se dejen sin 
08 Por A , * dación al 
sonales; la Comisión 
ceder a lo solicitado t o ü ^ 0 N 
vez Jos Padrones Se aprueban ; > 
vayan responsabd.dad de los " S 
confeccionado y expon! , 
co por el Plazo r e g l a d 
tación y, en su virtud, abonar a los | «pedientes instruid 
h:jos del fallecido una renta anual 
igual al 50 por 100 del salario que 
disfrutaba, la cual se repartirá por 
partes iguales entre los mención 1 
dos hijos hasta que ellos 
cumpliendo la edad de 18 años. 
Conceder un mes de licencia al 
archivero-bibliotecario de esta Di-
putación don Santiago Andrés Za-
patero y al auxiliar de la Sección 
de Vías y Obras don Angel Nove-
lla Mateo. 
Idem a la Sociedad de Pescado- bado l * ^ D 'm,ngo 16, tiene 
res de Teruel la subvención de 200 ™daJa presentación en est 
pesetas para ayuda da sus obl g »- tro' de ia Compaf»ía de 2 
dones de fomento de la pesca y J'6 d ^ J o S primeros act0reí 
cuidado del río. i direct0,f fur'0 V V êscuse y 
Que por los ordenanzas de es(a ^pnsaran las bo.utas Zlr2ue| 




Corporación se proceda al 
de las hojas declaratorias del im- ^ ,as bsP'gas, La 
J ' j 1 i„„ Guitarnco, La puesto de cédulas personales co-( | a ca ^ 
rrespondientes al corriente año, en 
la misrha forma y condiciones que 
en años anteriores. 
Aprobar la nó:nina de las indem-
nizaciones que por el servicio de 
inspección técnica y fiscalización 
de los caminos vecinales corres-
ponde abonar por cuenta del pasa-
do mes de junio al señor ingeniero-
jefe de Obras Públicas. | 
Idem las cuentas de conservación 
de los caminos vecinales de la 1.a i 
zona de la provincia correspondien- AL COGER LA ESCOPETAS 
tes al pasado mes de junio. LE DISPAR A y RESULTA 
'rar. 
orosa, pi 
«el O.viAv t.n. 
por irctarse de obras popuW Í0 
nocidas, como también quê j, 
precios relativ.me^e econó^ 
podremos admirar y saborear 1 
labor de uno de nuestros nviorl 
músicos contemporáneos, queç l 
célebre maestro Serrano. 
El peliiro da las 
GRAVBMHNTE HERIDO 
Bazas —Al terminar de 
Idem la relación de las gratifica-
ciones y dietas devengadas durante 
el p isado mes de junio por las B i - ! 
gadas provisionales para el estuJio en el campo el vecino Juan Domin-
y redacción de los proyectos de ca- S0 Mateo, de 29 años, fué a coger 
minos vecinales. juna escopeta de dos cañones que 
Conceder al Ayuntamiento de dejó colgada en una sabina, te-
Calaceite un anticipo reintograb e hiendo la desgracia de que se le 
de G.000 pesetas para ayuda de disparase, yendo a darle el tiro en 
las obras de construcción del cami- el muslo izquierdo. 
no vecinal de Arens de Lledó a la 
carretera de Calaceite a Monroyo. 
Aprobar las dietas devengadas 
por el Tribunal provincial de lo 
Conten ció so-Administrativo, co-
rrespondientes al pasado mes de 
junio. 
Idem las estancias causadas en el 
Colegio de la Purísima para sordo-
mudos y ciegos de Zaragoza, por 
acogidos naturales de esta provin-
cia. 
Idem una factura de' don Angel 
Pescador por servicios de auto 
prestados a la Corporación para el 
lanzamiento de alevines en los ríos 
de los términos municipales de 
Aliaga y Royuela. 
Idem las estancias causadas du-
rante el segundo trimestre del ac-
tual ejercicio en la Depositaría na-
cional de Fontilles por un acogido 
natural de esta provincia. 
Satisfacer al agente ejecutivo de 
Pronóstico grave. 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
e5 tener la certeza dees-
tar al corriente de toio 
cuanto ocurre en nuestts 
provincia. Centros olí' 
cíales, conflictos socialei 
obreros, asuntos poM' 
eos, ecos de los puehk 
sucesos, etc., etc., lo & 
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayot ti-
rada en la provincià,* 
a la vez el de másame 
inéormación. 
IMPORTANTE 
Se pone en conocimiento del público, que a parW ^ 
es^a fecha regirá la tarifa de precios que se han 
aplicar a .los anuncios que se publiquen en estep 
dico, y que es la siguiente: 
página 0 20 ptas. \i^a 
' 3.a id. . . . . . 0*15 » 
de 
erió' 
En 1.a y 4.a 
según, 
En 2: 
Edictos y subastas 0*25 
Anuncios comerciales e industriales: Precio 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N - sus/ 
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señoref Lti 
criptores. quienes al dar la orden de inserción deD 
hacer constar esta circunstancia. 
para todos los demás, no tendrán descuento a g 
durante el primer mes de inserción del anuncio; F 
un trimestre obtendrán el 5 por 100. por un sem 
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N F O R M A C I O N G E N E R A L 
ingo se celebraron varios actos radicales socialistas 
gl señor Albornoz disertó sobre la política reli-
giosa de la República 
L O T E R I A N A C I O N A L 
Seruido directo con l a 
per ic ia Mencheta 
Cónfeiencía 5 tarde 
las i m n 
el 
m ALVARO D E AL-
BORNOZ EN MADRID 
Madrid.-En el cine Par-
cas dió anteayer una 
conferencia el ministro de 
Justicia don Alvaro de Al-
bornoz. El señor Sol pre-
sentó al orador. Hubo un 
Heno extraordinario. 
El ministro hiZ3 una his-
toria del laicismo de la 
dispone de medios coacti-
vos como la Iglesia, y por 
eso colocarla en condicio-
nes de igualdad sería dar 
un privilegio.» 
Reconoce que la Iglesia 
ha tenido mártires y hom.* 
bres de ciencia; pero no 
ha influido en las artes y 
en las costumbres, ni en 
nada, y por eso no puede 
ser nación. Dice que la 1¡ 
bertad de cultos la admitió 
Santo Tomás. 
«La separación de la 
Iglesia y el Estado la han 
preconizado muchos cbis 
pos. La República no ha 
prohibido nada. Los ma 
trimonios religiosos pue 
I den realizarse, y aun secu 
larizados los cementerios. 
Reptóa Imta la apro-j n celebrarse r i t o 3 ca 
W6ndelaleydeCo,g-e l t ó | i c o s L a R e p ú b | i c a l o 
piones rel.gmsas. Com que combate es el fanatis. 
mo.» 
Exhorta luego a iñtensi 
ficar la escuela laica. 
Mó a quienes preconiz »n 
el Concordato, pues eso 
se hubiera estimado como 
el sometimiento de la re-, r, í «Cuando una generación 
volución a Roma. . L ... : . L· v, , haya pasado por estas es-«No se puede aceptar , v, ^ .. v , K cuelas, la República podrá que se estime como un 
privilegio para España el 
tal Concordato. El inter* 
nacionalismo socialista no 
^mperatura 
que tuvo palabras de cari-
ño y sincera admiración. 
Encareció la necesidad 
de proceder con nobleza 
en las contiendas políti-
cas, sin perder jamás la 
consideración personal a 
los más obstinados enemi 
gos, cuando luchen con 
alteza de miras y por un 
ideal. 
Fué muy aplaudido. 
Don Marcelino Domin-
go saludó a los concurren-
tes y dedicó frases de ho-
menaje a su compañero de 
Gabinete, diciendo que no 
se había elevado por el 
cargo, sino que el cargo se 
había elevado por él. 
Exhortó a los república 
nos de la izquierda y de la 
derecha a que estén uni 
dos para que España pue 
da marchar hacia lós gran-
des horizontes. 
No importa que cada 
cual se mantenga firme en 
su organizición o en su 
partido; pero cuidando de 
que 1̂  separación no sea 
encono. 
Terminado el acto, el 
del Rodera los socialistas;! varios ex-grandes de Es-
pero sí podemos ponerles paña para que no les sea 
en disposición de abando- aplicada la ley de R forme» 
nar, en la seguridad de que 
la República no irá hacia 
la derecha, porque la regi-
rán elementos genuina-
mente izquierdistas.» 
Don Emilio Níembro, 
excitó a la unión de todos 
los republicanos para re-
gir la nación, «porque so-
mos bastantes y no nece 
sitamos de otras fuerzas 
políticas. 
Los republicanos de izi* 
quierdas estamos dispues*" 
tos a gobernar y a que nos 
dejen gobernar.» 
Don Antonio Lara, dice 
que deben unirse todos los 
republicanos para salvar a 
la República. 
«Nòsotrns hemos com-
batido al Gobierno, no por 
las leyes qué lleva al Par-
lamento, sino por sus pro^ 
cedimientos de gobierno.»'31 55^ 
El señor Gordón Ordás, 118.837. 
dice que debe hacerse una 
política de izquierdas, pe-
ro no ir contra nadie por 
fanatismo y apasiona mien-
agraria y otro de Industrii 
y Comercio nombrando 
una comisión interminis-
terial para que estudie la 
situación económica de la 
Siderúrgica de Levante y 
ver de remediar la crisis 
de la factoría de Sagunto. 
Lotería Nacional 
Madrid.—En el sorteo 
verificado es ta mañana 
han resultado premiados 
los números siguientes: 
Primero: 26 123, Barce-
lona, Sevilla, Granada. 
Segundo: 14.245. Ma-
drid, Los Barrios, Barce* 
lona y Sevilla. 
Tercero: 23.694, Barce-
lona, Alicante, Avila y 
San Feliú de Guixols. 
Cuartos: 8.818. 6.476, 
24 946,21.677,5.330.5.593, 
32.157, 30.200, 
señor Barnés manifestó su to. 
t̂os facilitados en el Observa* 
'""odeesta capital: 
Jemperatiya máxima de ayer, 
w grados. 
¡Jem mínima de hoy, U'S. 
lección del viento, E. 
^sión atmosférica, 690. 
Corrido del viento. 16. 
optimismo respecto al por-
venir del régimen. 
«España no se debe 
asustar por la revolución 
que se está efectuando, 




s de Mora.-E » la masía 
y abriendo un boquete en 
reírse de sus enemigos. No 
se trata de descristianizar 
al país, sino de acabar con 
una política sectaria y reli-
giosa.» 
Al señor Albornoz, que 
fué interrumpido en diver-
sasocasiones por los aplau-
¡sos, se le tributó una ova^ 
ción imponente al termi-
Inar su admirab'e discurso. 
L O S SEÑORES D O -
M I N G O Y B A R N E S 
E N A V I L A 
! Avila.—En el teatro Prin-
cipal se celebró anteayer 
I un banquete en honor del|Qobkrno espero que lie-¡la debida orientación iz-
j señor B irnés, asistiendo 
300 comensales de todos 
los partidos republicanos. 
se 
Marcelino Domingo 
desmiente un bulo 
Madrid. — A propósito 
de infundios publicados 
estos días, ha h' cho unas 
declaraciones don Marce-
lino Domingo en relación 
con la formación del blo-
que de izquierdas. 
Abo¿ó con respeto a las 
leyes aprobadas, y mani* 
festó que si la cordialidad 
de los primeros tiempos 
de la República se enfrió, 
pues así como el árbol to-!fué debido a las leyes de 
dos los años se despoja de!excepción de que hizo uso 
sus hojas marchitas, así el el Gobierno, 
país sabrá despojarse dej «Pudiera ocurrir que por 
todo lo caduco para bus-.resolución del partido o 
car nueva vida. (por otra causa, los socia 
Respecto a la situación listas se retiraran del Po- t i presidente del 
del partido radical socia-,der y los republicanos no 
ista en relación con el pudieran sustituirles con 
CE|rE m m u 
Han salido: 
Para Madri I nuestro querido di-
rector y diputado don Gregorio Ví-
tatela. 
— Para San Agustín el digno al-
calde de aquella localidad y el se-
cretario don Alejandro Rubio. 
— Para Madrid el diputado don 
Vicente Iranzo, querido amigo 
nuestro. 
— Para esta misma capital el pin-
tor don Salvador Gisbert y el inge-
niero don Bartolomé Bstevan. 
— Para Torres de Albarracín la 
distinguida familia de nuestro di-
rector seftor Vilatela. 
Han llegado: 
De Madrid, el ilustre escultor 
Victorio Macho. 
El viaje tiene por objeto presen-
tar la maqueta del monumento a 
don José Torán. 
— De Valencia, el industrial don 
Antonio Ríos. 
— De Madrid, don Fernando Tello 
con su esposa y bella hermana po-
lítica Marina Arredondo. 
BODA 
El día 6 se celebró en 1 eruel la 
boda de la señorita Victoriana Se-
gura Espinosa, h;ja de don Felipe 
Segura, alcalde de Monterde de Al-
barracín, con el joven don Miguel 
Montalar Miedes, hijo del propieta-
rio de Celia don Amadeo Montalar 
Izquierdo. 
Fueron padrinos, por parte de la 
novia, su hermano don Felipe, y 
por el novio, su prima Palmira. 
Después de la ceremonia la dis-
tinguida concurrencin fué obsequia-
da con un delicado almuerzo en el 
restaurante de la Estación. 
La madre de la novh, doña Vfr-
1 gínia Espinosa Garri 1^, auxiliada Afirma categóricamente. su preciosa hija AraceIiysu 
que no ha dimitido y ni sobrina Virgilia, así ermo don Félix 
piensa dimitir su cargo de 




5 ^ 2 ^ Con el señor B irnés 
todad d rSetas en metálico' pro" sent^ a Ia mesa presiden-
RecârndrK0 Tomás Górriz- cial don Marcelino Do 
triz R. \ SOsPecl̂ s ea Emilio Gó- . . 
^ r l ? 0 ' SUPuesto d e ' m i n ^ 0 ' 
^la «p, 1dmero COI1"8tido en la 
Sg- SBDinai». 
tuó en el Palacio de Insti-guen a una coincidencia y quierüista por carácter de . . . J , 6 i . J 1 1 J ^ !tia la votación para la que todo se resuelva del elementos a causa de estar . , ^ . . 
, , e 1 1 ) A Í . . H Í A ~ t ? , 1 elección de Presidente de modo más favorable para divididos. Esto es lo 
P'actican gestiones. 
•JSDBCBB\DA 
I ^velilla r 
"^urto ' Lomo autor de va-
Md0 el0S(le ceb.da ha sido dete-
B.yod ec^o finito Lombarte 
o e n r i ñ a 
El alcalde dió la bienve-
nida a los ministros y trató 
de problemas locales de 
la República. 
A C T O R E B U B L I C A N O 
L·l·l E I B A R 
Eibar. - Se celebró el 
anunciado acto político en 
el que intervinieron don 
verdadero interés, dando .Esteban Mirasol, por Ac#| 
cuenta seguidamente de ¡c ión Republicana; don en ^ Poder, acentúe la' 
^f.6,Tribunal Supremo, 
urge resolver. Los repubh- , ^ . j ¿¡¿U f ^ c f ^ _ . „,J Fué reeleg.do don Di^o 
Medina, que obtuvo 55 
votos. 
Los señores R iz y La-
farga lograron 21 y 2, res-
quizás la excesiva m m ^ ^ ^ ^ ' 
de los socialistas 
canos todos tenemos que 
hacer un programa de Go- j 
bierno concreto. Y así se 
rendirá culto a la ley.» 
Terminó diciendo que 
Segura, hermano de la desposada, 
hicieron los honores con su amabi-
lidad habitual. 
Los nuevos señores de Montalar, 
a quienes deseamos una eterna lu-
na de miel, salieron por la noche 
para un largo viaje por varias capi-
tales de España. 
PETICION DE MANO 
En el pueblo de Albentosa y por 
d m Viriato Soriano fué pedida la 
mano de la bella señorita Pilarín 
Guillén Pastor para el joven indus-
tiial turolense y buen amigo don 
Mariano Soriano Tomás. 
La boda se celebrará en breve. 





muchas^milio Níembro. Por . ^ ¡ p r e p o n d e r a ' cia de la der.-
federales; don Antonio La- cila> 
ï^' l io . 'ar ,af-Pd^t¡noHe 
Al comenzar su brindis ra, por los radicales, y 
el señor Barnés se oyó una Gordón Ordás, radical so 
jgran ovación y vivas a la cialista. 
_ - —«MU ucrre-
jarn aft0S' natural de 
' Con una nav.ja hirió 
> 1 B 
eI cost 
!!othezS,Mo0r'ZqUÍerdo a V¡<*nte 
E^pil'oTenA ^ 46' 
ï O ^ o r h ígón. 
«Usn..: "uyó' wendo detenido 
República y a los minis 
tros presentes. 
E l señor Mirasol dijo: 




Consejo de ministros 
Madrid.-SecelebróCon-
Después de saludar a realizar un acto de cordia-^stjo de ministros, 
sus amigos los concurren- lidad republicana. Comoj Entre los acuerdos más 
Uhrosjjevista 
De c u a n t a s p r o d u c c i o -
nes c i en t íE fcas o l i t e r a -
r i a s , se n o s r e m i í a s s dos, 
e jentpfares , h a r e m o s 
u n e s t u d i o o j u i c i o c r í -
t i c o , en n u e s t r a s e c c i ó n 
de B i b l i o g r a f í a 
Gobi t e m o CÍVI 
VISITAS 
Han visitado al señor Segura: 
Alcaldes de Villarroya de los Pi-
nares y Miravete, y alcalde y se-
cretario de Monreal del Campo. 
Al recibir al informador el señor 
Segura manifestó carecer de asun-
. tos noticiables. 
tes, aunque no fueran co- republicanos ro podemos interesantes figura uno de _ 
rreligionarios, saludó al aprovechar la unión de los Agricultura denegando la' T ^ ' ^ y ^ r u m 
señor Domingo, para el! republicanos para arrojar excepción solicitada por i yCa r i e p Ú b l í c a . R E P U B L I C A 
E l deber 
de todo afiliado 
\es leer y propagar 
¡iHMinttmiitmiiiMiHitimtmtinmHWismiHittiiissnMfttHiHmiMtMitHnMtti 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
|j En Teruel, al mes. 
O Fuera, al trimestre. 
V50 pesetas ~ 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACCION y ¡ ¿ * S f e Plaza de Bretón, 
6 
Teléfono 13Q 
I Toda la correspondencia al 
A.fto III.—Número 3 3 3 
pagina cínemaMííca 
S E P U B L I C A L O S iWARTES, J U E V E S Y S A B A D O S 
^ M a r i * * 4/7!̂ Kst>!s>^S !̂! b a r í e s H de 
en la venganza», Eda Wa-
rren, de su modestísimo 
empleo en el departamen-
E N H O L L I W O O D L A to taquigráfico del estudio 
MAQUINILLA D E E S Paramount, llegó a ocupar 
C R I B I R E S T E M I B L E |el alto puesto que hoj dis 
R I V A L LA C A M A R A fruta. 
Es mayor el número de 
muchachas que acude dia-
riamente a las puertas de 
los estudios cinematográ 
fieos en busca de trabajo 
de taquimecanógrafa que 
no de actriz. 
El sosiego económico 
que sólo se obtiene con 
un trabajo permanente asu 
me cada día mayor atrae 
ción que el trabajo de figu-
ranta, más fascinador que 
aquél, pero también mu 
cho más inestable. 
En las oficinas del estu 
dio Paramount en Holly-
wood, se presentan a dia-
rio unas cuarenta y cinco 
jóvenes a solicitar trabajo 
estenográfico, al presente 
realizado por veintioaho 
eficientes empleadas. En 
cambio, las que acuden a 
probar suerte en el campo 
de «ambiente», hoy día 
plagado con más de 18.00J 
figurantes, solo llegan a 
quince. 
La directora del depar-
tamento de taquimecano-
grafía del estudio afirma 
que toda taquígrafa que 
trabaje en una casa editora 
de películas tiene mucha 
más oportunidad de alcan-
zar un alto puesto en la 
industria que no la joven 
que se dedica a trab j r d 
extra. E>to explica el que 
la lista de aspirantes a in 
gresar en dicho departa^ 
C a f é C e n t r a l 
Temporada de verano 
El propietario de este acreditado Café, pone en co 
Agnes Brand Leahy, una nocimiento del público, que todos los días festivos, 
le las más talentosas ar-1 de 6 a 8, se celebrarán conciertos a cargo del notable 
quinteto «Central». 
Todos los días grandes concierios larda y noche 
Se servirá toda clase de bocadillos, aperitivos, hela-
dos de todas las dases y C E R V E Z A D E B A R R I L . 
gumentistas del cinema 
contemporáneo, a cuyo 
cargo estuvo la adaptación 
cinematográfica de «Casa-
da por az >r»-cinta prota-
gonizada por Clark Gab'c ; 
y Carole Lombard y Do- ^ 
rothy Arner, directora del 
film Paramount «Tuya pa-
ra siempre», son dos jóve 
nes que también entraron 
en el estudio de taquígra-
fas. 
La taquígrafa de un es 
tudio tiene una envidiable 
oportunidad de aprender 
muchas de las intrincadas 
f fses que entran en la pro* 
El que continuen donde están los T I 
cascotes que quedaron, por olvido [1 
sin duda, abandonados a su pro— 
pía suerte, para desgracia del vlan-j LA DIMISI0N ^ 
dante, en el solar donde no sabe-
mos cuando habrá de construirse 
el nuevo Banco de España, 
* * • 
El que los propietarios de las ca-
sas de allende el Viaducto se pasen 
la vida soñando en que algún día 
tendrán luz, al igual que el Instituto 
de Higiene allí enclavado. 
* 
* * 
Los hombres de la República, be-
nignos con el adversario y toleran-
tes en demasía, empiezan a ser 
combatidos pera combatir al régi-
men, y, por si las moscas, monár-
quicos «en raché» toman posicio-
nes y buscan trincheras de res-
guardo. 
¡Pero no hay monárquicos cleri-
cales! Hay partido republicano que 
abre sus puertas para, con sana in-
tención, hacer de Jordán, resultan-
do insuficiente para lavar tanta im-
pureza. No existiendo lazareto, la 
enfermedad se contagia: la podre 
duCCiÓn de p e l í c u l a s . La dumbre rural caciquil, con más o 
í n d o l e de SU t raba jo va í i menos ficción, pasa de matute 
Cons tan temente : hoy tra- empañada de clérigos, beatas y 
, . . .fraileros. 
baja por u n a r g u m e n t i s t a , jHay monárquicos, ya, disfraza-
m a ñ a n a por u n p e r i t o en'dosi; pues con un mote republica-
efectos sonoros, y l a se-|n{> Podrán seguircamPando Por sus 
. . . , ^ j , respetos, por sus malas artes 
mana siguiente por direci* . ' j . . 
0 r influencia de su dinero, ejercí 
tores, técnicos y altos em 
picados. 
Por el c o n t r a r i o , tal co-
m o h o y andan las cosas, 
ei f u t u r o de una f igu ran ta 
dis ta m u c h o de ser ha la 
gü-ño. Cada día r e su l ta 
m á s difícil ganarse el sus-
tento en t r aba jo de «am-
b i e n t e » . 
E l l 
y la 
erciendo 
presión en todos los sentidos para 
continuar con el monopolio de la 
Administración rural, provincial y 
mundial si les vale. 
El republicano de matute se des-
vive por combatir al republicano 
auténtico; todas las leyes de la Re-
pública no las comprende ni le in-
teresan y se afana en impedir su 
cumplimient > o buscar la puerta 
falsa para burlarlas. 
Hallándose entre republicanos 
hace política de sometimiento inhu-
mano; restringen jornales que no 
MEMORANDUM 
¡Ley de Congiegaciones!¡Ley 
de gian espíritu libetal que ha 
votado el pueblof 
¡Ley de Congiegaciones!¡He 
aquí el mayoi triunfo del ciuda~ 
daño laico! 
¡Ley de Congregaciones! 
/Acordémonos siempre de esta 
ley que viene a derrocar el po-
der clerical! 
¡Ley de Congregaciones! jNo 
olvidemos que esta ley, que vie-
ne a colocar a la Iglesia dentro 
de la ley común, es la obra que 
veníamos anhelandol 
Y mientras, recordemos que 
la caverna ruge, vomita lava y 
amenaza con arrebatárnosla (¡!). 
Ciudadano republicano: 
Acuérdate siempre de la ley de 
Congregaciones, que es una de 
las piedras fundamentales de la 
República que trajiste. 
Acuérdate siempre.¡Siempre! 
¡Pero sobre todo en el momento 
en que los mercaderes de Cris-
to, los hipócritas, farsantes y 
fariseos que comercian con la 
religión, te pidan, sise atreven, 
tu voto! 
7 por fin, no debe ocurrir el que 
las casetas de la pasada feria con-
tinuen «al borde del abismo» a no 




Relojería y Taler de Mones 
DE 
| Q S [ P O R T E A 
ralle Raman y W . 38 
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
DE ALPAMBAR> 
Ha causado gran * 
todo el vecindario 1« H % FE 
con carácter irrevocabl'uS 
tado el alcalde deAlf 
A ' e g r e ; y d g . q : e ^ r a ^ 
sensación en todo el 7*% 
poique cuando deja de 
la política (aunque ^ 
para descansa,). pQrSQ* 
temple de Niceto, Se 
espíritus que viven 
El elemento reacció, 
lambía hace tiempo ârio 
:::::::::: 
d dan más que a obreros esclavos; 1£Ç̂ J ni tierras, ni limosna al que implo-
jNo hay monárquicos ni clerica-
lesl Proclamada la República, te-
mentO contenga más de cerosos la acatan los que sólo 
tres mil nombres. Iveía? un * i m ^ ™ ™ h " "ombre 
I en el régimen del nuevo Estado. 
El trabo) ) taquigráfico a Hombres nuevos se encargan de la 
menudo es la puerta de Administración municipal y provin-
entrada a) de actuación ía,; viene; ele'ciones y los candi-
. • u- dalos ficuden a los comicios, expo-ante la cámara, si bien,'nen a |as mu|t¡tudes programas de 
generalmente, abre paso a partido, no de personas: consultan 
las carreras de secretaria a la 0Pinión y no Piden el concur-
de director de películas, f0 de 0 tres para el,triunio' n! 
r ' buscan las componendas para el 
argumentista y editora de «pucherazo» y amaño de actas, /a 
películas. Hay también al- no es el cacique rural ni el rico nue-
gunas directoras, muy po- vo los que coaocen 81 diputado; 
cas, que debutaron en el Puebl0 v cafd«to^on los que de 
j cerca aprenden a conocerse y com-
estudio sirviéndose del lá • penetrarse. 
píz y de la máquina de eS 'j iPnmera desilusión y primer ru-
Cribir, i Sído de 'a despótica fiera aparente-
_ i mente amaestradal 




También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid. Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escr íche 
Valcaliente, número 5, 2,°—TERUEL. 
ra, ni préstamos con usura al que 
no está con ellos. Boicotean hor-
nos, fruterías, comercios, indus-
triales y oficiales en general; y 
traen funcionarios para someter por 
hambre, a los que no se doblegan... 
\Y no son compradores de vidas 
como en otros tiempos, porque sus 
vidas hoy responderían de las de 
sus víctimasl... 
¿Hay monárquicos? ¿No hay mo-
nárquicos? ¿Republicanos o que 
son?... 
Son, un lío de cavernícolas en 
ideales, absolutistas en lo po ítico, 
hienas en el proceder, farándulas 
en el decir y obrar, trogloditas en 
cuanto a progreso; gente peligrosa, 
en suma, para la República que Es-
paña se dió, y para el partido que 
los cobija. 
Es un equívoco amparar a esta 
gente que para conseguir sus fines 
apelan a las dádivas, ofrecimientos 
y amenazas, a fin de captarse fal-
sos adeptos que no son más que 
pobres estómagos agradecidos al 
dinero del cacique y la reacción; y 
que este confusionismo ocasionará 
el lío padre cuando los repub Íce-
nos auténticos no pudiendo sopor-
tar la ingerencia de los eternos far-
santes, se decidan a que la Repú-
blica sea un hecho. 
¡Alerta republicanos de fel Esta-
blecer lazaretos; cuidado con e 
mntute y saber con quienes se po-
dría contar en momentos de peli-
gro para la República. 
EL MAÑO ENCADENADO 
Libros y Revistas 
«Mundo Gráfico».—La emocio 
nante llegada de Sanju jo a Ma-
drid, su declaración ante el tribu 
nal, incidentes, escándalos y as 
pectos culminantes de la causa por 
la sublevación de agosto, 
Tambiérf pub ica: El mitin qut 
dicen que provocará la crisis (la re-
conciliación de Eibar).—La recep-
ción académica de don Plorestán 
Aguilar. — Devociones murcianas: 
La Virgen del Carmen.—Vida de 
Cataluña. — Toros. — Depoi tes. — Y 
ios Secretos de Scotland /ard. 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico», 30 céntimos. 
Juan García Morales 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Lo m no I j j ocurrir 
El que no se pueda cruzar el 
Viaducto a causa del polvo que se 
traga «procedente» de la últim i re-
paración hecha en su pavimento. 
« 
* * 
El que no se pueda ir tranquilo 
por las calles de esta muy heroica y 
siempre heroica ciudad por temor 
a ser mordido por uno de los raqJ 
chos perros que andan sueltos y 1 H ? ¡ j ! Q l 
sin bozal a pesar de existir la rabia: OüSI I IO i x W j Q r Q Z 
desde el mes de diciembre. Ya han 
DE V E N T A _ 
en la librería de H jo de Perruca, 
calle de la Dimocracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Los pedidos a 
Ediíoriaí Pueyo S. L. 
Arenal, 6.~MADRID 
Precio: T R E S pesetas 
ya al demócrata alcaide L"'"8* 
c.ón liberal de este h u i J / ^ 
único anhelo ha sido si yí 





guiaba (cosa propia) a 
uan si 
sufrido el tratamiento una cincuen-
tena de resignados y pacientes con-
vecinos. 
En cuanto esta terrible infección 
cause la muerte de alguien nos de-
dicaremos todos a lamentarlo y a 
averiguar quien tiene la culpa, y 
resultará ser el último mono. 
* 
El que el busto del ilustre botá-
nico Pardo Sastrón, procedente del 
desmontado monumento, lleve más 
de un mes tomando baños de sol. 
Hasta el angelito que se encuentra 
sentado en bloque inmediato pare-
ce que le mira apenado de su 
suerte. 
T A R J E T A S d e V I S I T A 
B t h a c e n e n l a i m p r e n t a d t 
e s t e p e r i ó d i c o 
* 
* * 
El que los cangrejos que «ino-
centes» manos colocaron en la 
«muy artística» taza de la fuente de 
la Plaza de Carlos Castel no sean 
«colorados» como los que sirven 
en las cervecerías, según opinión 
de conciudadano con título y em-
pleo del Estado. 
El que muchos chupópteros co-
bren diversos sueldos del Estado y 
se pasen la vids «produciéndose» 
de hecho y de palabra en contra de 
él. A estos «cazadores de átomos» 
habrá que cazarlos. 
• • 
Anuncie usted en REPÚBLICA 
upcbiileniebabapi,,^ , 
.ar la noble act.iud de fo" 
g.e 
Hoy dejila presidencia de 
-aldia con las mailoS i,m • 
conciencia tranquila dehab^i 
puuoconsu deber. Losco, ' 
• ü^de Concejo han reconocido, 
necesidad de dejarle 
convenir asi a su salud y le han ai. 
uutido la dimisión; pero su m 
por la Alcaldia dtja imhon̂  
recueido^ grausmioá para ei^. 
.añado de Adamb.a; todos losg. 
piolados s.eaten ei vacio k<m 
piütecior ea el Concejo; y esi}» 
d compañero N.ceio Alegre acmi 
siempre tanto en la v.dd privddj 
como en la púbiica cona//e/ada 
uiras, sin atavieos precios, sin 
goismo particular, resisiiendo\os 
embates del enemigo abjiMutay 
ledccionado, con ecuanimidad y 
entereza, aunque en oigunascca-
piones saliesen perjudicados sus in-
tereses económicos y quebrautaiia 
su paciencia. 
Todos los explotados de Aliara-
!bra, tanto jornaleros, medierosy 
"arrendatarios sabrán reconocer 
(siempre la justiciera labor levada 
la cabj por la intervención directa 
Iy ia colaborado.! de Niceto Alegre por que los hechos tienen más fuer-
za que todas las calumnias delí 
burguesía y de los ignorantes, 
Vuelvo a repetir, se va coal» 
manos limpias y la conciencia 
quila, y aunque la burguesía 
vantado calumnias e insultos pon» 
labor revolucionaria llevada a cal» 
en pro de la causa proletaria no8 
unporta un b edo, eso esp"^ 
Khaciente de que ha proie^ 
.os explotados, a los hurmlde*, 
los que todo lo produden y no 
frutan de rada. 
Hoy toma posesión ^ 1 ^ ° * 
nuevo alcalde don Pedro ¿«^ 
que también ha prometido se 
la República y a la causa revou 
naria. 
Esperamos que los hechos lo 
mostrarán. 
hale-
UNO D EI* punfi-O 
i 
Juan FernanJez Carcerán 
GraiÉs Talleres de imuhi y [amiÉrii i^'13 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gall8rt 
S E G O R B E Calle Castelló 
(Castellón) Teléfono n.0 & 
de 
Año 
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